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CEDARVILLE COLLEGE 
WOMEN 1 S INVITATIONAL 
BASKETBALL TOURNAMENT 
December 7-8, 1984 
Athletic Center 
6 p.m. 
8 p.m. 
11 a.m. 
1 p.m. 
Friday 
Hanover vs. Mt . Vernon 
Grace vs. Cedarville 
Saturday 
Consolation Game 
Championship Game 
~ ,.. .... ~--..::: 
"\ 
HANOVER COLLEGE 
I 
' I 
' NO I 
\ 10 
\ 12 
I 13 
' \ 14 I 
11 Panthers 11 
PLAYER HT YR HOMETOWN _J 
Susan Nolting 5 1 011 SO .,....,,---Ma-nhatteJJ_,.._J(S. 
Jenny Draper 5 1 411 c(SFf Roann, IN 
Marva Alstott 5 1 10 11 ' FR Corydon, IN 
Amy Cowell 5'7 11 FR Lacon, IL 
15 \ 
21 
22 
\ 25 30 \ 32 
41 
Molly Totten 5 1 611 1 JR Hanover, IN Marci Smith 5 1 911 1/ FR New Albany, IN 
Jenny Clark 5 1 911 } FR Indianapolis, IN 
Missy Roberts 5 1 511 1 \ FR Sellersburg, IN 
Chris Field 61 011 / ~~ .$'.orLWayne, •I•N 
Kim Kroll 5 1 611 JJK '"Mad-ison, IN 
Julie Oak 5 1 _?/ SO Scottsburg, IN. 
' _,;( HrAD COACH: Ma d!-f-re~land 
MT. VERNON NAZARENE 
11 Cougars 11 
NO PLAYER HT YR HOMETOWN 
12 Tina Hogue 5 1 611 JR Howard, OH 
14 Karen Phipps 5 1 611 so Philo, OH 
20 Chris Shooter 5 1 611 JR Senecaville , OH 
24 Vicki Saunders 516 11 JR Dayton, OH 
30 Tresha Moreland 61011 FR Amelia, OH 
32 Stephanie Novak 5 1 8 11 ' so Sherrodsville, OH 
34 Wendy Maloy 5 1 911 so Fort Recovery, OH 
40 Barb Mo 11 i ca 51711 SR Mansfield, OH 
42 B.J. Shivers 5 1 811 FR Byesville, OH 
44 Jennie Fuller 61 211 FR Centerburg, OH 
45 Marilyn Rutherford 5 1 10 11 JR Centerburg, OH 
HEAD COACH: Paul Swanson 
ASST. COACH: Mike Durbin 
GRACE COLLEGE 
"Lancers" 
NO PLAYER HT YR HOMETOWN 
11 Jolie Eckhardt 51911 JR Mason, MI 
13 Ahita Barr 5 18 11 SR Lebanon, PA 
14 Cheryl tantaster 51711 so Mj dlarid, MD 
15 Linda Kowatch 51 411 so Lakeville, IN 
21 Rachael Walter 5 1511 JR Mishawaka, IN 
22 Sally Wilging 51511 JR Mansfield, OH 
24 Pam Mullinix 51711 FR Baltimore , MD 
30 Janine Zeltwanger 5 I 11 11 SR Bremen, IN 
32 Dawn Comstock 5' 811 FR Jackson, MI 
42 Darcy Plott 51411 FR Galion , OH 
HEAD COACH: Terry Weinberger 
ASST. COACH: Janel Kessler 
MANAGER: Monica Dever 
Ii'' I CEDARVILLE COLLEGE t,l(}r; f 
"Yellow Jackets 11 
NO PLAYER HT YR HOMETOWN 
4 Patti Parker 51611 FR Bigfork, MT 
10 Crystal Patrick 51211 FR Waverly, OH 
12 Yvette Printy 518 11 FR Rosalia, WA 
14 Karen Headdi ngs 518 11 JR Halifax, PA 
20 Ruth Eissens 518 11 FR Fulton, IL 
22 Sherri Norrick 51711 so Winamac, IN 
24 Jewel Schroder 51711 SR Fergus Falls, MN 
30 Tonya Bumpus 5 110 11 FR Cumberland, OH 
34 Stacy McCaskill 51911 FR No. Jackson, OH 
40 Julie Butler 518 11 so Eldora, IA 
42 Beth Goldsmith 5 1 9" JR Guelph, ONT 
HEAD COACH: Dr. Karol Hunt 
ASST. COACH: Diane Lichtensteiger 
MANAGER: Kristi Burton 
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